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ABSTRAK 
 
Ayu Sukmana Putri. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR LAY UP 
SHOOT BOLA BASKET MELALUI MODEL BELAJAR KOOPERATIF TIPE 
STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) PADA SISWA KELAS X 
TMO B SMK NEGERI 2 SALATIGA TAHUN AJARAN 2014 / 2015 . Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Februari 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lay up shoot  
siswa melalui model pembelajaran STAD pada siswa kelas X TMO B SMKN 
Negeri 2 Salatiga tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian  
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas dua kali petemuan. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X TMO B SMK Negeri 2 Salatiga tahun 
ajaran 2014/2015 yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data melalui tes kemampuan lay up shoot dan 
observasi dari proses kegiatan pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan 
teknik presentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan 
pembelajaran. 
Dari analisis data dalam penelitian ini diperoleh  hasil belajar siswa pada 
lay  up shoot bola bakset pada pra siklus adalah 33,33 % dengan jumlah siswa 
yang tuntas adalah 12 orang meningkat pada siklus I dalam kategori tuntas adalah 
61,11% dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 24 siswa. Pada siklus II terjadi 
peningkatan prosentase hasil belajar siswa dalam kategori tuntas sebesar 86,10% 
dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 31 siswa. dan 5 siswa yang belum tuntas, 
siswa dinyatakan tuntas dengan KKM 75. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui penggunaan model pembelajaran 
tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar lay up shoot pada siswa kelas X 
TMO B SMK Negeri 2 Salatiga tahun pelajaran 2014/2015. 
 Kata kunci : Model pembelajaran STAD, hasil belajar lay up shoot, cooperative 
learning. 
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ABSTRACT 
 
Ayu Sukmana Putri. THE ATTEMPT TO IMPROVING THE LEARNING 
ACHIEVEMENT OF LAY UP SHOOT BASKETBALL USING STAD (STUDENT 
TEAM AVHIEVEMENT DIVISION) TYPE OF COOPERATIVE LEARNING 
MODELS IN THE X  TMO A GRADE OF SMK NEGERI 2 SALATIGA IN THE 
SCHOOL YEARS OF 2014 / 2015. Faculty of Paedagogic and Education Science 
of Sebelas Maret University Surakarta. February, 2016. 
The purpose to improve learning achievement  lay up shoot using 
Student Team Achievement Division of the X TMO B  grade of SMK Negeri 2 
Salatiga in the school year 2014/2015. 
This research is conducted in a form of Classroom Action Research 
(CAR) it consists of two cycles which include peparation, planning, action, 
action,evaluation, and reflection for each cycle. The subject of the research is 36 
student of X TMO A class SMK Negeri 2 Salatiga which consist  of  36 male 
student.Source of the data is taken from teachers and students.The data are 
collected throught direct observation towards learning lay up shoot  activities, 
document, and results of students. The data validity is checked by using 
triangulation technique. The data analysis presented in a form of descriptive 
analysis and percentation to see the preference in the learning activity. 
The implementation of cooperative learning STAD ( Student Team 
Achievement Division) type created a learning process that more active, effective, 
and fun which couls supporting a quality learning process. In the second cycles, 
we could find the additional of competence’s element that make the results of lay 
up shoot of basket ball learning increased to be better . In the pre cycles of student 
lay up shoot learning were 33,33% or 12 student had belonged to succesfully lay 
up shoot , in the first cycles increased to 61,11% with thw 24 student is had to 
successfully and  the final cycles increased to 86,10%  with the 31 student is had 
to belonged succesfully. The result of the final cycles is more than the researcher 
expectation target (85%). 
From this research, it can be concluded that Student Team Achievement 
Division is able to improve laerning achievement of students of  X TMO A class 
SMK Negeri 2 Salatiga in the school years 2014/2015. 
Keywords :  Student Team Achievement Division , learning achievement lay up 
shoot, cooperative learning. 
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MOTTO 
 
 Sesuatu pasti akan indah pada waktunya, tergantung dengan niat dan 
usaha yang kita lakukan dan jangan pernah menyerah dengan keadaan 
yang sulit maupun terhanyut dalam kesedihan, bangkit dan raihlah 
kesuksesan itu. 
                                                                                                                      ( Lovid ) 
 Barang siapa mengerjakan amal shaleh, baik laki- laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri 
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan 
                                                                              ( Terjemahan Q.S An Nahl : 97 ) 
 Tanpa Impian kita tak akan meraih apapun,Tanpa cinta kita tidak akan 
merasakan apapapun, dan tanpa Allah kita bukan siapa – siapa 
                                                                                                       ( Mesut Ozil ) 
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